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第 3 章は Maxwel1-Minkowski の方程式を用いて， 静止媒質と運動媒質の境界面における平面電
磁波の反射と透過について述べている。媒質の運動方向は境界面および入射面に平行の場合を考え，
静止媒質の場合によく知られている Snel1の法則， Fresnel の公式，ならびに全反射の現象が媒質の
運動によってどのように変化するかを詳しく調べている。






























媒質の場合に周知である Snell の法則， Fresnel の公式ならびに全反射の現象が， 媒質の運動 lとよ
り，複雑に変化する乙と，また，電力反射係数および電力透過係数が特異な性質をもっ乙とを解明し
ナこ。
③ 真空中を一様に運動する微小物体による平面電磁波の散乱の問題を考察するため，この運動が
散乱に及ぼす相対論的効果を詳しく検討し，この微小散乱休による散乱はその運動によって著しく変
化することを解明した。
このように本論文は，直接，電磁界理論の進展に寄与するところが大きく，また，その成果は宇宙
通信工学の進展に貢献すると乙ろが大きいので，博士論文として価値あるものと認められる。
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